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1ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Українські студії» (далі – Програма) є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою історії України Історико-філософського факультету на основі 
ОПП підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами 
підготовки: 061 Журналістика, 061 Журналістика (Реклама та зв’язки з громадськістю) 
відповідно до затверджених навчальних планів. 
Програму розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-VII з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04. 2015 р. № 266 та Наказу «Про 
затвердження тимчасового положення про організацію освітнього процесу» Київського 
університету імені Бориса Грінченка № 60 від 27.02.2015.
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 
навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. Програма визначає перелік, 
обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне 
навчально-методичне забезпечення. 
Навчальна дисципліна «Українські студії» є складовою частиною нормативного 
блоку освітньої програми підготовки бакалавра в університеті. Це дисципліна, що 
передбачає об’єднання базових дисциплін «Історія України», «Історія української 
культури», «Етнографія України», «Українознавство» та орієнтує студентів усіх 
галузей знань освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на опанування системними 
знаннями щодо історичного шляху, інтелектуально-соціальних пріоритетів, 
національно-культурних цінностей сучасної України та зрозуміти історичні процеси 
сучасності.
Мета: формувати у студентів історичну свідомість як поєднання знань, 
поглядів, уявлень про закономірності та особливості суспільного розвитку на 
території України від давнини до сучасності; на основі історичного мислення 
формувати у молоді  соціальну  активність, виховувати  патріотизм; спираючись на 
загальнолюдські цінності критично переосмислювати багатсто світового 
історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі 
переконання, громадянську позицію студентів, здобувати навички і вміння, 
необхідні для практичної діяльності.
Завдання:
1. висвітлити етапи історичного шляху України в контексті європейської та світової 
історії;
2. дослідити утворення форм державності, що визначали перебіг історичних подій в 
Україні;
3. визначити світоглядні особливості української культури відповідно до перебігу 
подій національної історії;
24. проаналізувати сутність українських національно-культурних проектів відповідно 
до історичної доби та культурних осередків як центрів духовного життя; 
5. визначити місце історії України у всесвітній історії.
Навчальні результати / досягнення:
1. формування у студентів цілісного бачення історичного процесу, що відбувався на 
території України від доби первісного суспільства до сьогодення;
2. вироблення у студентів вміння оцінювати й узагальнювати історичні явища, 
встановлювати між ними причинно-наслідкові зв’язки;
3. формування культури історичного знання у студентів;
4. розвиток вміння осмислювати явища української культури у сукупності історико-
соціальних, філософсько-естетичних та художніх характеристик;
5. розуміння студентами місця історії України у всесвітньо-історичному процесі.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 150, із них:
 лекції - 28 год;
 семінарські заняття – 28 год.;
 самостійна робота –  56 год.;
 модульний контроль – 8 год.;
3СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: Українські студії.
Дисципліна
Напрям, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний 
рівень
Характеристика 
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, 
відповідно до ЕСТS: 4
Шифр і назва галузей знань:
0303 «Журналістика та 
інформація»
Частина програми: нормативна.
Кількість змістовних 
модулів: 4 
Шифр і назва напрямів підготовки: 
061 Журналістика
061 Журналістика (Реклама та 
зв’язки з громадкістю)
Рік підготовки: перший.
Семестр: перший.
Загальний обсяг 
дисципліни: 
150 год.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
«бакалавр».
Лекції: 28 
Семінарські заняття: 28
Самостійна робота: 56 
Кількість тижневих 
годин: 6 
 Модульний контроль: 4 
Вид підсумкового контролю: екзамен
4ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Використані скорочення:
 лекції (Л);
 семінарські заняття (СЗ);
 практичні заняття (ПЗ);
 індивідуальна робота (ІР);
 самостійна робота (СР);
 модульний контроль (МК).
Кількість годин№ Назви 
теоретичних розділів Р А Л СЗ ПЗ                                                                                ІР СР МК СК
Змістовий модуль І
Давня та середньовічна історія України
1. Давня історія України 11 4 2 2 7
2. Середньовічна історія України 18 10 4 4 8 2
Разом 29 14 6 6 15 2
Змістовий модуль ІІ
Ранньонова історія України
3. Ранньонова історія України 29 14 6 6 15 2
      Разом 29 14 6 6 15 2
Змістовий модуль ІІІ
Нова історія України
4. Нова історія України 31 16 8 6 15 2
 Разом 31 16 8 6 15 2
Змістовий модуль ІV
Новітня історія України
5. Новітня історія України 31 20 8 10 11 2
Разом 31 20 8 10 11 2 30
Разом за навчальним планом 150 64 28 28 56 8 30
6ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ЛЕКЦІЇ
Лекція 1
Давня історія України
(2 год.)
Тематичний план:
1. Особливості геополітичного становища України та його вплив на її історію
2. Основні етапи та хронологічні рамки прадавньоїісторії України
3. Особливості Трипільської культури
4. Причини виникнення, занепаду та наслідкигрецьких колоній на Північному Причорномор’ї
5. Кіммерійці, скіфи та сармати на території України
6. Східнослов'янськиі племна на території України в першій пол. І тис. н. е.
Основні поняття теми: первісне суспільство, аграрне суспільство, палеоліт, мезоліт, неоліт, 
енеоліт, бронзовий вік, ранній залізний вік, номадизм, грецька колонізація, етногенез слов’ян, Велике 
переселення народів.
Лекція 2
Середньовічна історія України
 Київська Русь – середньовічна українська держава. Галицько-Волинська держава.ІХ-ХІІ ст.)
(2 год.)
Тематичний план:
1.Утворення Київської держави.
2. Політичний і соціально-економічний розвиток Київської Русі наприкінці X — в середині XII ст.
3.Розпад Київської Русі: причини та наслідки.
4.Галицько-Волинська держава: утворення, розвиток та місце в історії України.
Основні поняття теми: державність, удільне князівство, удільна роздробленість, 
середньовічне суспільство.
Лекція 3
Середньовічна історія України
 Українське суспільство на етапі литовсько-польської доби (ХІV -ХVI ст.)
 (2 год.)
Тематичний план:
1. Початок, основні етапи та наслідки захоплення Литвою територій давньоруських 
удільних князівств. Роль і місце в Литовській державі українських земель.
2. Польська експансія на українські землі. Унії. Політичний, соціально-економічний та 
правовий статус українських земель у складі Речі Посполитої.
3. Культура періоду роздроблення Русі(ХІІ - перша половина ХV ст.).
Основні поняття теми: удільна роздробленість, середньовічне суспільство, унія політична, унія 
церковна, Литовські статути, магдебурзьке право, «братства», «реєстрові козаки».
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Семінарське заняття 1
Давня історія України 
7(2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Становлення, розвиток та розклад первісного суспільства на теренах України.
2.Античність в історії України.
3.Етногенез слов’ян і українців.
4.Пояснити суть і значення «неолітичної революції».
5.Відомо, що трипільська культура IV—ІІІст.до н. е. є однією з основних давньоземлеробських культур 
мідного віку. Розкрийте інші значні досягнення давніх українців-оріїв часів трипільської культури. Чи 
мала трипільська культура зв'язки з ранніми цивілізаціями Стародавнього Сходу?
6.Якою є роль трипільської протоцивілізаії в походженні української нації?
Рекомендована література: 
Основна
1. Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2014 (або видання іншого року).
2. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – Ужгород, 2012.
Додаткова:
1.Археологія України: Курс лекцій / Л.Л. Залізняк, О.П. Моця, В.М. Зубар та ін. – К., 2005.
2.Баран В.Д. Походження українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран. – К., 2002.
3.Залізняк Л.Л. Первісна історія України / Л.Л. Залізняк. – К., 1999.
4.Зубар В.М. Античний світ Північного Причорномор’я / В.М. Зубар, Є.А. Ліньова, Н.О. Сон. – К., 
1999.
5.Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М., 1981.
6.Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. – К., 1998. 
7.Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН України. – К. : Наукова думка, 
2001. т. 1: Історія культури давнього населення України. – 2001. – 1135 с.
Семінарське заняття 2
Середньовічна історія України
Державні утворення на теренах України доби Середньовіччя: 
Київська Русь.
(2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1. Теорії  походження  Київської  держави:  давні  літописи  про  походження Київської Русі, 
норманська та антинорманська теорії, хозарська гіпотеза. 
2.Проблема хрещення Київської Русі. Володимир Великий як історична постать. утвердження 
християнства на Русі (писемність, школа, монастирі).
3.Соціально-культурна стратифікація Київської Русі: значимі події та провідні постаті.
4.Київська русь у контактах з сусідами (Візантія, країни Європи, кочовики).
Рекомендована література: 
Основна
3. Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2014 (або видання іншого року).
4. Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – Ужгород, 2012.
Додаткова:
1. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі.–К., 1988.
2.Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності.-К.,1996. 
3.Історія релігії в Україні.–К., 1996.–Т. 1.; К., 1997.–Т. 2
4.Котляр М.Ф. Княжа служба в Київській Русі. – К., 2009. 
85.Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава.- К.,1995. 
6.Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов’янської цивілізації. - К.,1995. 
7.Котляр М.Ф. Данило Галицький.–К., 2001.
8.Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь.–К., 1998
9.Толочко П. Літописи Київської Русі. – К., 1994 
10.Федака С.Д. Політична історія України– Русі доби трансформації імперії
11.Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. – К., 2006.
Семінарське заняття 3
Середньовічна історія України 
Галицько-Волинське князівство, або Королівство Руське (ХІІ – ХІV ст..).
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Галицько-Волинське князівство як східноєвропейська середньовічна держава. 
2.Данило Галицький як історична постать. Проаналізуйте політику Данила Галицького. Коронація у 
Дорогочині.
3.Дайте характеристику торговельно-ремісничих центрів у Галицько-Волинській державі.
4.Чому після занепаду Києва саме Галицько-Волинська держава продовжила на ціле століття існування 
державної організації українського народу?
5.Розкрийте культурні наслідки християнізації Русі.
 6.Охарактеризуйте культуру Галицько-Волинської держави: від «київської спадщини» до 
європейських засад
Рекомендована література: 
Основна
1.Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник / Н. П. Ісакова, 
О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 2005.
2.Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – Ужгород, 2012.
3.Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. – Київ: Генеза, 
1997. - 380 с.// Електронна адреса: http://history.franko.lviv.ua/
4.Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН України. – К. : Наукова думка, 
2001. т. 1: Історія культури давнього населення України. – 2001. – 1135 с.
5.Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посібник / за ред. А. В. Яртися. – Львів : Світ, 
2005. – 568 с.
6.Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 2001. – 728 с .: іл.
Додаткова:
1.Котляр М.Ф. Данило Галицький / М.Ф. Котляр. – К., 2001.
2.Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ – ХІІІ вв. / Б.А. Рыбаков. – М., 1982.
3.Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. – К., 1998.
4.Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь / П.П. Толочко. – СПб., 2003.
5.Історія української культури / Іван Крип’якевич (заг.ред.). – К., 2002.
6.Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, 
С. О. Черепанова. Ч. 1 – Львів : Світ, 2003.– 256 с.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
РАННЬОНОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ЛЕКЦІЇ
9Лекція 4
Ранньонова історія України
Національно-визвольна війна українського народу під проводом
Богдана Хмельницького(1648 – 1657рр..). Руїна
 (2 год.)
Тематичний план:
1. Причини, характер, рушійні сили, періодизація Української національної революції.
2.Період Руїни: причини, суть, наслідки
Основні поняття теми: національно-визвольний рух, сотенно-полковий устрій, гетьман, старшина, 
рада, полонізація, русифікація, руїна 
Лекція 5
Ранньонова історія України
Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності. 
Правобережні і західноукраїнські землі в складі Речі Посполитої (остання третина ХVII – ХVIII 
ст.).
 (2 год.)
Тематичний план:
1.Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності (остання 
третина ХVII – ХVIII ст.)
2.Правобережні і західноукраїнські землі в другій половині ХVII – XVІІІ
Основні поняття теми: полонізація, русифікація, Малоросіська колегія, «Укази Катерини II», 
«поділи» Речі Посполитої, «прикріплення» селян до землі.
Лекція 6
Ранньонова історія України
Українська культура другої половини  XVII  – XVIIІ ст..
(2 год.)
Тематичний план:
1.  Історичні умови культурного життя українського народу
2.   Феномен козацької культури
3.   Освіта і наука. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії
4.  Література, театральне мистецтво і музична культура
5.  Архітектура, образотворче, декоративне та ужиткове мистецтво
Основні поняття теми: полонізація, русифікація, приходські школи,народні училища,колегіум, 
козацькі літопархітектура, будівництво, козацьке бароко, гуманізм.
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Семінарське заняття 4
Ранньонова історія України 
Національно-визвольна війна українського народу під проводом
Богдана Хмельницького(1648 – 1657рр..). Руїна
(2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Українське козацтво на межі XVI – XVII століть: між державною службою та повстаннями.
1. Богдан Хмельницький. Основні битви періоду Визвольної війни.
2. Переяславська рада й  «Березневі статті» 1654 року. 
3.Гетьмани доби Руїни: Іван Виговський та Петро Дорошенко.
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Рекомендована література: 
Основна
1.Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник / Н. П. Ісакова, 
О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 2005.
2.Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – Ужгород, 2012.
3.Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. - Київ: Генеза, 
1997. - 380 с.// Електронна адреса: http://history.franko.lviv.ua/
Додаткова:
1.Верига В. Визвольні змагання України. 1914 – 1923.–Львів, 1998, в 2 тт.
2.Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К., 1994.
3.Володарі гетьманської булави. – К.,1985.
4.Гетьмани України: історичні портрети. – К., 1991.
5.Горобець В. «Волимо царя східного…»: Український Гетьманат та російська династія до і після 
Переяслава / В. Горобець. – К., 2007. 
6.Гуржій О.І. Українська козацька держава у другій половині 17–18 ст.: кордони, населення, право. О. 
І. Гуржій. – К., 1996.
7.Кінан Е. Російські історичні міфи / Е. Кінан. – К. : Критика, 2001.
8.Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. – К., 2008.
Семінарське заняття 5
Ранньонова історія України 
Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності. 
Правобережні і західноукраїнські землі в складі Речі Посполитої (остання третина ХVII – ХVIII 
ст.).
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Гетьманат та Московська держава на межі XVII – XVIII ст.: Іван Мазепа між старшиною та 
російським урядом.
2. Ліквідація козацьких автономій в Гетьманщині, Слобідській Україні та Запорізькій Січі.
3.Централізація та уніфікація форм правління в українських землях під владою Російської імперії у 
XVIII ст.: правнича, церковна, освітня сфери.
4.Становище українських земель у складі Речі Посполитої у XVIІІ ст.
Рекомендована література: 
Основна
1.Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник / Н. П. Ісакова, 
О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 2005.
2.Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – Ужгород, 2012.
3.Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. - Київ: Генеза, 
1997. - 380 с.// Електронна адреса: http://history.franko.lviv.ua/
Додаткова:
1. Багалій Д.І. Історія Слобідської України.-К., 1990. 
2. Боєчко В.Ф., Чабан А.Ю. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва// 
Укр.іст.журн.- 1992.-№2. 
3.Історія української культури / За ред. Д-ра Івана Крип'якевича. — Нью-Йорк, 1990.
4.Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 1760- 1830 / З. 
Когут. — К., 1996.
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5.Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. — К.; Л.; Нью-Йорк; Париж; Торонто, 
2001.
6.Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: В3-х тт. - Львів, 1990.
Семінарське заняття 6
Ранньонова історія України 
Українська культура другої половини  XVII  – XVIIІ ст..
(2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Нові інтелектуальні обрії: книга, школа, колегіум, університет.
2.Різні лики бароко в Україні: «католицьке» – «козацьке» – «імперське».
3.Від письменників-полемістів до Григорія Сковороди: становлення інтелектуалізму в Україні Нового 
часу.
Рекомендована література: 
Основна
1.Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН України. – К. : Наукова думка, 
2001. т. 3: Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. – 2003. – 845 с.
2.Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посібник / за ред. А. В. Яртися. – Львів : Світ, 
2005. – 568 с.
3.Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 2001. – 728 с .: іл.
Додаткова:
1.Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні у XVI-XVIII ст. / П.М. Жолтовський. – К., 1983.
2Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3. кн. / О.П. Крижанівський, С.М. 
Плохій, В.І. Ульяновський. – К., 1994.
3.Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, 
С. О. Черепанова. Ч. 2 – Львів : Світ, 2004.– 268 с.
4.Хижняк З.І. Історія Києво-Могилянської академії / З.І. Хижняк, В.К.  Маньківський. –  К., 2008.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ЛЕКЦІЇ
Лекція 7
Нова історія України
Українські землі у складі двох імперій з кінця XVIII  до середини XIX ст.
(2 год.)
Тематичний план:
1. Соціальна історія України нового часу.
2. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність, періодизація, регіональні особливості.
Основні поняття теми: національне відродження, українофільство, індустріальне 
суспільство, громади, політичні партії, нація, націоналізм, соціалізм, лібералізм, консерватизм.
Лекція 8
Нова історія України.
Українські землі у складі Російської та австрійської імперій в першій половині ХІХ століття 
(2 год.)
Тематичний план:
1. Перша хвиля національного відродження в Наддніпрянській Україні на початку ХІХ ст.
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2. Утворення та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
3.Діяльність «Руської трійці» на західноукраїнських землях.
4. Головні здобутки українців Галичини в революції1848–1849 рр. в Австрійській імперії
Основні поняття теми: абсолютизм, самодержавство, губернія, поміщицькі та державні 
селяни, панщина, подушний податок, технічний переворот,чумацький промисел, товарно – грошові 
відносини, національне відродження, індустріальне суспільство. 
Лекція 9
Нова історія України
Українські землі у складі Російської та австрійської імперій в другій  половині ХІХ століття 
 (2 год.)
Тематичний план:
1.Громадсько-політичні рухи другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
2. Культурний розвиток України в ХІХ столітті.
Основні поняття теми: національне відродження, українофільство, індустріальне 
суспільство, громади, народники, політичні партії, нація, націоналізм, соціалізм, лібералізм, 
консерватизм.
Лекція 10
Нова історія України 
Українська культура в XIХ столітті
(2 год.)
Тематичний план:
1. Українська культура першої половини ХІХ століття.
2. Культурний розвиток України в другій половині ХІХ століття.
Основні поняття теми: національне відродження, українофільство, національна інтелігенція, 
наукові товариства, громади, націоналізм, соціалізм,  романтизм, реалізм, модернізм
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Семінарське заняття 7
Нова історія України
Українське національне відродження в першій половині – середині ХІХ сторіччя
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1. Інтеграція українських земель у склад Російської імперії та монархії Габсбургів.
2.Політизація національного руху в Україні в першій половині ХІХ ст.
3.Програмові документи Кирило-Мефодіївського товариства: зміст та ідеологія.
4.У чому полягає історичне значення «Руської трійці»?
5.Які особливості соціально-економічних реформ 1848 р. на західноукраїнських землях?
6.Назвіть перші культурно-освітні організації галицьких українців після революції 1848 р.
Рекомендована література: 
Основна:
1.Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття.–К., 
1996.
2.Ісакова Н. П. Історія України (в схемах і таблицях) : навчальний посібник / Н. П. Ісакова, 
О. М. Кропивко, Н. І. Паламарчук. – К. : Аграрна освіта, 2005.
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3. Мицик Ю.А., Бажан О.Г. Історія України.–К., 2015. 
Додаткова:
1. Дорошенко Д. Нарис історії України.–К., 1991.–Т. 2.
2. Нариси з історії українського національного руху.–К., 1994. 
3.Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / А. Миллер. – Киев : Laurus, 2013.
3. Сарбей В.Г. Національне відродження України.–К., 1999.
4.Реєнт О.П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О.П. Реєнт. – К., 2003.
Семінарське заняття 8
Нова історія України 
Індустріалізація. Політизація українського національного руху (друга половина ХІХ  ст.)
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. та промисловий розвиток Наддніпрянської України 
2.Покажіть досягнення і недоліки в діяльності громад в Україні.
3. Народництво: від “ходіння в народ” до терору.
4. Політизація суспільного життя в Галичині. Які нові товариства, організації, гуртки виникають у 
Західній Україні в 60—90-х роках XIX ст.?
5.Проаналізуйте рівень соціально-економічного та політичного розвитку східних і західних регіонів 
України в I I  пол. X I X  ст. У чому виявляється різниця і чим це пояснюється?
6.Чому саме на західноукраїнських землях у 90-х роках XIX ст. утворилися перші політичні партії 
України. У чому їхня відмінність від українських партій, утворених значно пізніше в Наддніпрянщині?
Рекомендована література: 
Основна:
1. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття.– К., 
1996.
2. Мицик Ю.А., Бажан О.Г. Історія України.–К., 2015. 
Додаткова:
1. Антонович В.Б. Моя сповідь.–К., 1995.
2. Лисяк-Рудницький І. Есе.–К., 1994.–Т. 1.  
3. Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової України.–Львів, 1991.
4. Нариси з історії українського національного руху.–К., 1994. 
5. «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ–початок ХХ ст.).–К., 1999: Ч. 1 та 2.
Семінарське заняття 9
Нова історія України 
Українська культура в XIХ столітті
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Інтелігенція як провідний чинник розвитку національної культури 1-ї половини XIX ст.
2.Література та гуманітарне знання в Україні доби романтизму.
3.Від класицизму до романтизму: мистецькі образи 1-ї половини XIX ст
4.Школа, університет, наукове товариство: стан освіти і науки в українських землях 1860-х – 1890-х рр..
5.Від «громад» до політичних партій: еволюція політичної культури в Україні 2-ї половни XIX ст.
6.Від реалізму до авангарду: мистецькі образи 2-ї половини XIX ст.
Рекомендована література: 
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Основна
1.Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН України. – К. : Наукова думка, 
2001.
2.Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН України. – К. : Наукова думка, 
2001. т. 4, кн. 1: Історія української культури першої половини XIX. – 2008. – 1008 с.
3.Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 2001. – 728 с .: іл.
Додаткова:
1.Антонович В.Б. Моя сповідь. – К., 1995
2.Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / А. Миллер. – Киев : Laurus, 2013.
3.Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.А. Овсійчук. – К., 2001.
4.Реєнт О.П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О.П. Реєнт. – К., 2003.
5.Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, 
С. О. Черепанова. Ч. 2 – Львів : Світ, 2004.– 268 с.
6.Український авангард 1910–1930 років: Альбом. – К., 1996.
7.Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К., 1992.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ЛЕКЦІЇ
Лекція 11
Новітня історія України 
Україна від національно-демократичної революції 1917–1920 років до Другої світової війни
 (2 год.)
Тематичний план:
1.Українська революція 1917 – 1921 рр.: передумови, рушійні сили, хід та її сновні уроки.
2.Утворення «Радянської України»: від «українізації» до «колективізації».
3.Соціально-політична ситуація на теренах Західної України у 1922–1939 рр
Основні поняття теми: національно-демократична революція, контрреволюція, більшовизм, 
воєнний комунізм, радянська влада, нова економічна політика, українізація, індустріалізація, 
колективізація, голодомор, тоталітаризм, сталінізм.
Лекція 12
Новітня історія України
Україна в Другій світовій війні та в роки відбудови(1939 – 1953 рр.)
 (2 год.)
Тематичний план:
1. Окупація України військами Німеччини та її союзників (22 червня 1941 – 22 липня 1942 рр.)
2. Рух опору в Україні в умовах окупації.
3. Наслідки війни та посилення сталінського тоталітарного режиму.
Основні поняття теми: інтегральний націоналізм, радянізація, нацизм, окупаційний режим, рух 
опору,.ОУН-УПА, геополітичні зміни, особливості та проблеми відбудови.
Лекція 13
Новітня історія України
Україна у другій половині XX та на початку ХХІ ст.: від «відлиги» до незалежності 
(2 год.)
Тематичний план:
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1. Період хрущовської «відлиги» (1953 – 1964 рр.)
2. «Застій» і криза радянського суспільства (1964 – 1985 рр.)
3. Інтелектуальний опір 60–80-х рр. XX ст. в Україні:  «шістдесятники» та «дисиденти» на щляху до 
незалежності.
Основні поняття теми: системна криза радянського режиму, дисидентство, система владних 
відносин, приватизація, фінансово-промислові групи, олігархія, бізнесово-політичні клани, 
постіндустріальне суспільство.
Лекція 14
Новітня історія України
 Культура як засіб виживання нації: духовна спадщина України у XX ст.
 (2 год.)
Тематичний план:
1.«Розстріляне відродження»: платня за культурне самовизначення нації.
2.Від війни через терор до «відлиги»: українська культура 2-ї половини XX ст.
3.Шляхами оновлення: українська культура від доби «перебудови» до незалежності.
Основні поняття теми: модернізм, модерн, імпресіонізм, абстрактне мистецтво, футуризм, 
українізація, «Розстріляне Відродження», Всеукраїнська академія наук, авангардизм, бойчукісти, 
«хвильовизм», соцреалізм, шістдесятництво, конформізм і нонконформізм (андеграунд), наївне 
мистецтво, постмодернізм, мультикультуралізм.
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Семінарське заняття 10
Новітня історія України
Україна 1-ї половини XX ст.: через визвольні змагання – у тоталітарну державу
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Процес державотворення в українських землях періоду «визвольних змагань»: 1917–1921.
2.Процес «українізації» 1920-х років: причини, перебіг та наслідки.
3.Колективізація – індустріалізація – Голодомор: як обумовлювалися ці явища?
4.Культурна ситуація 1920-х – 1930-х рр.. в Радянській Україні і на західноукраїнських теренах. 
Рекомендована література: 
Основна:
1.Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації. XIX–XX ст. / Я. Грицак. – 
К. : Генеза, 2000. – 360 с. // Електронна адреса: http://history.franko.lviv.ua/
2.Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН України. – К. : Наукова думка, 
2001. т. 5, кн. 1. Українська культура ХХ – початку ХХІ. – 2011. –863 с.
3.Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – Ужгород, 2012.
Додаткова:
1.Андрусишин Б. У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських 
урядів революції та визвольних змагань 1917-1920 рр. – К., 1995. 
2.Білас  І.  Репресивно-каральна  система  в  Україні1917-1953: Суспільно-політичний та правовий 
аналіз. - Кн.1.К., 1994. 
3.Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР(1917-1941 рр.).- К., 1999. 
4.Бойко О.Д. Бій під Крутами: історія вивчення// Укр. іст. журнал. – 2008. - №2. 
5.Верига В. Визвольні змагання України. 1914 – 1923.–Львів, 1998: Т. 1. та 2.
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6.Верстюк В. Українська Центральна Рада. - Київ, 1997. 
7.Верстюк  В.Ф.  Політична  боротьба  за  владу  в  Українській  Народній Республіці в перші місяці її 
проголошення// Укр. іст. журнал. – 2008. - №1. 
8.Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: період становлення// Укр. іст. журнал. – 2007. - №2. 
9.Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990.- Ч.1,2,3. 
10.Горак В.С. Гетьманський переворот29 квітня1918 р. в інтерпретації П.Скоропадського// Укр. іст. 
журнал. – 2008. - №4. 
11. Дорошенко Д. Історія України 1917–1923.–Ужгород, 1932.–Т. 2. 
12.Кондратюк  В.О.,  Буровченкова  С.Б.  Українська  революція:  здобутки і втрати в державотворчих 
змаганнях(1917 – 1920 рр.): Навчальний посібник. - Київ, 1998. 
13.Лісна  І.С.  Становлення  української  державності  в  Галичині (1918-1923 рр.).– Тернопіль, 2001. 
14.Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття.–К., 1993.
15.Притуляк  П.П.Економічний  договір  УНР  з  Німеччиною  та  Австро-Угорщиною// Укр. іст. журн. 
- 1997.-№1. 
16.Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в1917 – 1920 роках. - К., 1998. 
17.Солдатенко  В.Ф.  Українська  революція  доби  Центральної  Ради:  аналіз досвіду періодизації// 
Укр.іст.журн.-1997.- №3. 
18.Українська Центральна рада: Документи і матеріали. У двох томах. - К., 1996, 1997. 
19.Шаповал Ю.І. та ін. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. Особи, факти, документи. - К.,1997. 
Семінарське заняття 11
Новітня історія України 
Україна в Другій світовій війні та в роки відбудови(1939 – 1953 рр.)
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1. Наслідки пакту Молотова–Ріббентропа для України.
2.Німецький  окупаційний режим в Україні. 
3. Рух Опору: національний та радянський
4.Підсумки та соціально-економічні наслідки Другої світової війни.
5. Відбудова промисловості і сільського господарства. 
6.Боротьба ОУН-УПА в повоєнні роки.
Рекомендована література: 
Основна:
1. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття.–К., 1996.
2.Магочій П.-Р. Україна : історія її земель і народів / П.-Р. Магочій. – Ужгород, 2012
Додаткова:
1.Борець Ю. У вирі боротьби: Спогади учасника повстанської боротьби( 
1941-1948).- К., 1993. 
2.Васильєв В.Ю. Україна в політиці  керівництва СРСР напередодні Другої світової війни// Укр. іст. 
журнал. – 2005. - №1. 
3.Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й 
суспільних рефлексій// Укр. іст. журн. – 2010. - №3. 
4.Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи в Україні в період Другої світової війни(1939-
1945). – К., 2004. 
5.Гринів О. Українська націологія між світовими віками: Історичні нариси. – Л., 2008. 
6.Іванченко В., Якунін В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми
історіографії та методології. – Дніпропетровськ, 2006. 
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8. Косик В. Україна і Німеччина у другій Світовій війні.–Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.
9. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942–1952.–Львів, 1991.
10.Патриляк І.С. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку1941 р. // 
Укр. іст. журн.-2000.- №4. 
11.Перехрест О.Г. Сільське господарство України в1943-1945 рр.: проблеми та результати відбудови// 
Укр.. іст. журн. – 2010. - №3. 
12.Слободянюк  М.А.  Радянські  підпільники  у  боротьбі  з  нацистськими окупантами на території 
України// Укр.. іст. журн. – 2010. - №3. 
13.Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни. – Кривий Ріг, 2000. 
14.Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни(1939-1945).-Львів, 1995
15. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія.–К., 1995.
16. Українська дивізія “Галичина”.–К., 1994.
17.Україна в Другій світовій війні у документах. Зб. нім. арх. матеріалів. - Т.1.-Л.., 1997.
Семінарське заняття 12
Новітня історія України 
Україна в період  десталінізації. Відлига.(1953 - 1964 рр.).
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1.Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР.
2.Духовне життя в Україні: основні  тенденції та характерні риси.
3.Шестидесятники.
4.Крах політики реформ.
Рекомендована література: 
Основна:
1.Баран В. Україна після Сталіна: Нариси історії 1953-85. — Львів, 1992.
2.Баран В. Україна 1950-1960 рр.: Еволюція тоталітарної системи. — К., 1996.
3.Бойко О.Д. Історія України. - К.: 2003. С.485-548.
4.Брайчевський М. Конспект історії України. К.: 1993.С.167-189.
5.Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття.–К., 1996.
Додаткова:
1. Бажан О.Г., Данилюк Ю.З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-і рр.).–К., 2000.
2. Баран В. Україна 1950–1960-рр.: еволюція тоталітарної системи.–К., 1996.
3.Касьянов  Г.  Незгодні:  українська  інтелігенція  в  русі  Опору1960-1980 років.-К.,1995. 
4.Кульчицький  С.В.  ХХ  з’їзд  КПРС–  переломний  пункт  в  історії
радянського комунізму.// Укр. іст. журнал. – 2006. - №2. 
5.Яремчук  В.  Минуле  України  в  історичній  науці  УРСР  післясталінської доби. – Острог, 2009.
Семінарське заняття 13
Новітня історія України 
Україна з XX у XXI сторіччя 
 (2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1. 1970-ті роки в Україні: «великий погром» та рух «за права людини і нації» (українські дисидентти).
2. Від Чорнобиля до незалежності: чому держава Україна постала з Радянської України?
3. Які події кінця 1980-х початку 1990-х років засвідчили зміни у соціально-політичній та культурній 
ситуації в Україні?
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4.Україна в умовах незалежності:політичний розвиток.
Рекомендована література: 
Основна:
1. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття.–К., 1996.
2. Мицик Ю.А., Бажан О.Г. Історія України.–К., 2015. 
Додаткова:
1. Бажан О.Г., Данилюк Ю.З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-і рр.).–К., 2000.
2. Баран В. Україна 1950–1960-рр.: еволюція тоталітарної системи.–К., 1996.
3.Горелов М.С. Передвісники незалежної України. Іст. розвідки.- К., 1996. 
4.Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. До40-річчя оприлюднення. - 
К.,2005. 
5.Касьянов  Г.  Незгодні:  українська  інтелігенція  в  русі  Опору1960-1980 років.-К.,1995. 
6.Кравчук Л. Останні дні імперії. Перші роки надії. - К., 1994. 
7.Культура і побут населення України. Навч. посібник.- К.,1993. 
8.Кульчицький  С.В.  ХХ  з’їзд  КПРС–  переломний  пункт  в  історії
радянського комунізму.// Укр. іст. журнал. – 2006. - №2. 
9.Чорномаз  Б.  Дисидентство  шестидесятих:  спадкоємність  мети
національно-визвольних змагань// Пам’ять століть.- 2001.-№4 
10.Яремчук  В.  Минуле  України  в  історичній  науці  УРСР  післясталінської доби. – Острог, 2009.
Семінарське заняття 14
Новітня історія України 
Українська культура на зламі ХХ-ХХІ ст.ст.
(2 год.)
План заняття (перелік питань для обговорення):
1. Уніфікація і стандартизація культурного процесу 1930-х  1950-х років.
2.Рух «шестидесятництва» в Україні у 2-й половині XX ст. та його прояви у мистецькому житті
3.Які форми набув спротив владі у діях покоління шестидесятників (на прикладі одного з 
представників цієї доби)?
4.Які події кінця 1980-х початку 1990-х років засвідчили зміни у соціально-політичній та культурній 
ситуації в Україні?
5.Культурна спадщина української діаспори.
Рекомендована література: 
Основна
1.Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голов. ред.) ; НАН України. – К. : Наукова думка, 
2001. т. 5, кн. 2: Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. –2011. – 1032.
2.Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 2001. – 728 с .: іл.
3.Українська культура: історія і сучасність: навчальний посібник; [ред. С. О. Черепанова]. – Л. : Світ, 
1994. – 456 с.
Додаткова:
1.Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: навчальний посібник / Г. С. 
Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – 215 с.
2.Феномен української культури: зб. наук. праць; [відп. ред.. В. Шинкарук, Є. Бистрицький]. – К. : 
Фенікс, 1994. – 470 с.
3.Українське мистецтво: навчальний посібник: у 3-х частинах / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, 
С. О. Черепанова. Ч. 3 – Львів : Світ, 2005. – 273 с.
4.Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х років – сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Українські студії»
Разом: 150 год. 
З них: лекції (28 год.), семінарські заняття (28 год.),
самостійна робота (56 год.),модульний контроль (8 год.), 
семестровий контроль (30 год.)
Мо
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лі 
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зви
, 
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и) Змістовий модуль І Давня та середньовічна 
історія України
Змістовий модуль ІІ 
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історія України
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. 1
СР
 
(ба
ли
)
10 5
Ре
фе
ра
ти
(ба
ли
)
15 15
По
точ
ни
й 
ко
нт
ро
ль 
(ви
д, 
бал
и) Відповідь на семінарському занятті – 10
Мо
ду
льн
ий
 
ко
нт
ро
ль 
(ба
ли
)
Модульна контрольна робота – 25. Модульна контрольна робота – 25.
Пі
дсу
мк
ов
ий
 
ко
нт
ро
ль 
(ви
д, 
бал
и)
Екзамен – 40
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Мо
ду
лі 
(на
зви
, 
бал
и) Змістовий модуль ІІІ
Нова історія України
Змістовий модуль ІV 
Новітня історія України
Ле
кц
ії (
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и, 
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и)
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раї
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ія 
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раї
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. 1
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ія 
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СР
 
(ба
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)
5 5
Ре
фе
ра
ти
(ба
ли
)
15 15
По
точ
ни
й 
ко
нт
ро
ль 
(ви
д, 
бал
и) Відповідь на семінарському занятті – 10
Мо
ду
льн
ий
 
ко
нт
ро
ль 
(ба
ли
)
Модульна контрольна робота – 25. Модульна контрольна робота – 25.
Пі
дсу
мк
ов
ий
 
ко
нт
ро
ль 
(ви
д, 
бал
и)
Екзамен – 40
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Шкала оцінювання
Оцінка  
ECTS Значення  оцінки
Оцінка  за  
шкалою  
університету
За  
національною  
шкалою
A
Відмінно– відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 90 – 100  балів відмінно
B
Дуже  добре  – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
без суттєвих (грубих) помилок 82-89  балів
C
Добре  – в цілому добрий рівень знань (умінь) 
з незначною кількістю помилок 75-81  балів
добре
D
Задовільно  – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності
69-74  балів
E Достатньо  – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 60-68  балів
задовільно
FX
Незадовільно  з  можливістю  
повторного  складання  – незадовільний 
рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання
35-59  балів
F
Незадовільно  з  обов’язковим  
повторним  вивченням  курсу  –досить 
низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни
1-34  балів
Незадовільно
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
№ Вид діяльності Максимальна кількість балів за 
одиницю
1. Відвідування лекцій 1
2.
Відвідування практичних (семінарських 
занять) 1
3.
Виконання завдання для самостійної 
роботи  (домашнього завдання) 5
4.
Робота на практичному (семінарському) 
занятті (в тому числі доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії та інше)
Всього 10, в тому числі за видами
5.
Опрацювання фахових видань 
(в тому числі першоджерел) 15
6. Виконання модульної контрольної роботи 25
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Самостійна робота студентів спрямована на набуття ними навичок опрацювання джерел і 
досліджень з історії України. Формами самостійної роботи є анотування, рецензування і 
реферування рекомендованої фахової літератури за розділами навчального матеріалу.
Розділи (обсяг в годинах) Вид контролю Бали
Термін 
виконання 
(тижні)
Змістовий модуль І
Давня та середньовічна історія України
Давня історія України
(7 год.)
Перевірка 
анотацій, рецензій, рефератів 5 IV
Середньовічна історія України
(8 год.)
Перевірка 
анотацій, рецензій, рефератів 5 VI
Разом: 15 год. 10
Змістовий модуль ІІ
Ранньонова історія України
Ранньонова історія України
(15 год.)
Перевірка 
анотацій, рецензій, рефератів 5 VIII
Разом: 15 год. 5
Змістовий модуль ІІІ
Нова історія України
Нова історія України
(15 год.)
Перевірка 
анотацій, рецензій, рефератів 5 Х
Разом: 15 год. 5
Змістовий модуль ІV
Новітня історія України
Новітня історія України
(11 год.)
Перевірка 
анотацій, рецензій, рефератів 5 ХІV
Разом: 11 год. 5
Разом: 56 год. Разом: 25 балів
25
 
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Розрахунок рейтингових балів 
за видами поточного (модульного) контролю
№
 п/
п
Ви
д д
іял
ьн
ос
ті
Ма
кс
им
ал
ьн
а
Кі
ль
кіс
ть
 ба
лів
 за
од
ин
иц
ю
Те
ма
 1
Те
ма
 2
Ра
зом
 за
 І м
од
ул
ь
Те
ма
 3
Ра
зом
 за
 ІІ
 м
од
ул
ь
Те
ма
 4
Ра
зом
 за
 ІІ
І м
од
ул
ь
Те
ма
 5
Ра
зом
 за
 ІV
 м
од
ул
ь
Вс
ьо
го
1.
Відвідування 
лекцій 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 14
2.
Відвідування
семінарських занять 1 1 2 3 3 3 3 3 5 5 14
3.
Виконання
завдання для
самостійної роботи 
(домашнього завдання)
5 5 5 10 5
5
5
5
5 5 25
4.
Робота на
семінарському занятті 10 10 20 30 30 30 30 30 50 50 140
5.
Опрацювання 
першоджерел 15 15 15 15 15 60
6.
Написання модульної
контрольної роботи 25 25 25 25 25 100
7. Екзамен 40
8.
Підсумок 
(максимальний) 17 29 86
41 81
42
82
64 94 353
Коефіцієнт: 353:60=5,9
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Згідно з прийнятою в університеті шкалою, сумарна кількість балів визначається числом 100. 
Враховуючи підрахунок за цією таблицею максимальна кількість балів, яку може набрати студент, 
становить 353, відтак перевідний коефіцієнт становитиме для цієї дисципліни 353:60=5,9. Тому при 
підсумовуванні балів, набраних за таблицею, одержану суму належить поділити на 5,9.
Наприклад, студент впродовж семестру, відвідував лекції, семінарські заняття, виступав з 
повідомленнями на семінарах, виконував контрольні роботи  і набрав за цією таблицею 342 бали. У 
цьому разі слід 342 поділити на 5,9  одержимо 57,9 балів. Таким чином, студент набрав за 10-бальною 
шкалою 57,9 балів плюс 40 балів за іспит ( беруться бали отримані за іспит) і йому виставляється «97 
балів», що відповідає оцінці  «відмінно».
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
1. Робоча навчальна програма.
2. Плани-конспекти лекцій та семінарів.
3. Наочність (історичні мапи, схеми, ілюстративні матеріали).
4. Тематика реферативних робіт.
5. Тематика самостійних занять.
6. Тестові завдання для модульних контрольних робіт.
7. Питання для екзамену.
8. Система оцінювання навчальних досягнень студентів.
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ:
1. Палеоліт на території сучасної України.
2. Мезоліт на території сучасної України.
3. Неоліт і становлення аграрного суспільства на території сучасної України.
4. Енеоліт і бронзовий вік на території сучасної України.
5. Кочовики раннього залізного віку в Північному Причорномор’ї.
6. Антична цивілізація у Північному Причорномор’ї.
7. Етногенез українців за археологічними та писемними джерелами.
8. Східнослов’янські союзи племен у V – ІХ ст. н.е.
9. Утворення державності у східних слов’ян.
10. Об’єднання східнослов’янських племен київськими князями.
11. Запровадження християнства на Русі.
12. Русь у добу удільної роздробленості (ХІІ – перша половина ХІІІ ст.).
13. Галицько-Волинське князівство в кінці ХІІ – першій половині ХІV ст.
14. Монгольська навала на Русь та її наслідки.
15. Польсько-литовська експансія на українські землі у ХІV ст.
16. Українське козацтво: походження, розвиток, історична роль.
17. Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського у ХІV – першій половині 
ХVІ ст.
18. Становище українських земель у складі Польського королівства з ХІV до першої половини ХVІ ст.
19. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
20. Берестейська церковна унія та її значення в історії України.
21. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст.
22. Причини Української національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.
23. Формування української державності впродовж національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.
24. Політичне становище Гетьманщини у складі Московської держави впродовж другої половини  ХVІІ 
ст.
25. Доба «Руїни» в українській історії.
26. Політика російського уряду стосовно автономії українських земель у XVIII ст.
27. Гайдамацький та опришківський рухи.
28. Приєднання Північного Причорномор’я до Російської імперії та його колонізація українцями.
29. Поділи Речі Посполитої в другій половині XVIII ст. та їх наслідки для українських земель.
30. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність і періодизація.
31. Кирило-Мефодіївське товариство: ідеологія та провідні діячі.
32. Громадівський рух другої половини ХІХ ст.
33. Буржуазні реформи 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії та особливості їх проведення в 
Україні.
34. Громадсько-культурний рух у Західній Україні в першій половині ХІХ ст. «Руська Трійця».
35. Революція 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії та її вплив на розвиток українського національного 
28
руху.
36. «Народовці» і «москвофіли» в суспільно-політичному житті Західної України другої половини ХІХ 
ст.
37. Промисловий переворот та особливості становлення індустріального суспільства в українських 
землях (др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.).
38. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: ідеологічні засади та провідні діячі.
39. Україна в Першій світовій війні.
40. Політика Центральної Ради. Утворення Української Народної Республіки.
41. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського.
42. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР.
43. Встановлення радянської влади в Україні.
44. Західноукраїнська Народна Республіка та її роль в історії українського державотворення.
45. Політика «українізації» 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.
46. Індустріалізація в радянській Україні.
47. Колективізація сільського господарства в Україні та Голодомор 1932 – 1933 рр.
48. Сталінський тоталітарний режим в Україні.
49. Організація українських націоналістів (ОУН): утворення, ідеологія та діяльність.
50. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР у 1939 – 1940 рр. Встановлення тоталітарного 
сталінського режиму в Західній Україні.
51. Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941 – 1944 рр. 
52. Рух Опору проти німецьких окупантів і їхніх союзників на території України під час Другої світової 
війни. 
53. Український національно-визвольним рух проти сталінського тоталітарного режиму (друга 
половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.).
54. Опозиція радянському режиму в Україні у 50-х – 80-х рр. ХХ ст.
55. Наростання кризових явищ у суспільному та економічному житті Української РСР впродовж 60-х – 
пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
56. Розпад Радянського Союзу та перетворення України на незалежну державу.
57. Проблеми формування постіндустріального суспільства в Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст.
58. Основні тенденції суспільно-політичного життя в Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст.
59. Економічна криза в Україні після розвалу Радянського Союзу та шляхи її подолання.
60. «Помаранчева революція»: причини і наслідки.
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